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Sekapur Sirih 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya un-
tuk menyusun cerita bagi anak Indonesia lewat kegiatan Gerakan Literasi Nasional tahun 
2019. Salawat beserta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad Saw. 
Senang dan bangga rasanya, saya bisa menjadi bagian dari puluhan penulis cerita anak 
yang memiliki misi sama, yaitu mencerdaskan bangsa dan menggairahkan minat baca 
pada anak Indonesia. Setelah melakukan observasi, lalu bimbingan teknis, revisi dan akh-
irnya penyusunan buku, alhamdulillah saya bersama Ilustrator mampu bekerjasama meny-
elesaikan sebuah buku yang kini ada ditangan adik-adik tercinta. 
Di dalam buku ini, saya menuliskan tentang sebuah kebiasaan dua sahabat yang ternyata 
berakibat fatal bagi lingkungan. Memang sangat menyenangkan, tetapi jika itu terus 
dilakukan, akan mengakibatkan bencana. Oleh karena itu, segala sesuatu yang membuat 
kerusakan, pastinya harus dihentikan. Apalagi, masih banyak permainan seru lainnya yang 
tidak kalah menyenangkan dan tentunya tidak berakibat buruk bagi lingkungan. Nah, ke-
biasaan seru apakah itu? Adik-adik harus baca dong. 
Bagi adik-adik yang akan membaca buku ini, kakak ucapkan selamat membaca. Selamat 
berpetualang bersama Aldo dan Beni dalam cerita Balapan Sampah.
Akhir kata, saya ucapakan terima kasih tak terhingga untuk doa-doa kedua orang tua saya 
(Mamah Tati dan Bapak Mumu, Alm), Suami, Kak Azis dan Adik Azni, Kang Ramdan selaku 
Ilustrator, Teteh Elin, Mas Sanjaya dan seluruh panitia penyelenggara GLN 2019, selu-
ruh pemateri yang luar biasa dan semua sahabat penulis yang telah memberikan banyak 
pelajaran berharga bagi saya. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan semuanya. 
Aamiin. 
Semoga buku ini bermanfaat bagi anak-anak Indonesia dan dapat memberikan sedikit 
kontribusi bagi pertumbuhan geliat Literasi Nasional. 
                                                                                                  Surabaya, Mei 2019
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Aldo dan Beni adalah dua sahabat 
yang suka bermain bola. 
Setiap sore, mereka selalu bermain 
bola. 
Rumah Aldo dan Beni bersebelahan. 
Tepat di belakang rumah mereka, 
terdapat sungai. 
Beberapa bulan terakhir,ada 
yang aneh dengan mereka.
Lapangan depan rumah Beni 
selalu sepi. 
Kemana ya mereka?
Lihat! Mereka membawa be-
berapa plastik di tangannya! 
Mau kemana ya? 
Wah, rupanya Aldo dan Beni 
menuju sungai belakang rumah. 
Apa yang akan mereka lakukan?
“Satu, dua, tiga!” Aldo dan Beni 
berteriak.
Wow, ada yang seru rupanya!
Dua bungkus plastik melun-
cur mengikuti air. Aldo dan 
Beni berlarian.
“Tidak!” Beni berteriak.
“Ayo melaju terus sampah-
ku!” teriak Aldo.
“Yaah, payah sampahku, Do!” 
“Horee ... sampahku menang!” 
Aldo melompat kegirangan. 
Aldo dan Beni Mengulang 
lagi balapan mereka. 
Byur! Byur! Sesekali Aldo
menyipratkan air ke wajah 
Beni.
Keduanya terbahak. 
Pagi hari, kedua sahabat itu berangkat ke sekolah. 
“Jalannya licin, Ben. Aku tak bisa cepat!”
“Cepetan, Do! Gerimisnya kian 
rapat!”
Byar! Byar! Genangan air 
mencelat tertimpa ban sepeda. 
“Sekolah kita libur, Do!” seru Aryo 
di jalan.
“Libur? Beneran?”
“Banjiir! Sekolah kita 
kebanjiran!”Teriak bebera-
pa siswa.
Aldo dan Beni melongo. 
Aldo dan Beni ke belakang sekolah 
untuk mencari tahu.
“Lihat itu, Do!” seru Beni
“Waah, itu sampah-sampah kita!” 
teriak mereka. 
“Apa yang harus kita lakukan, 
Ben?”
Beni mengedikkan bahu.
Malam hari di rumah Aldo... 
“Toloong! Banjiir!”
Akhirnya, Aldo menceritakan semuanya 
kepada Ibu. 
“Maafkan Aldo ya, Ibu. Aldo tidak tahu kalau 
balapan sampah dapat menyebabkan banjir.”
Ibu mengelus lembut rambut Aldo.       
Aldo membantu ayah membersihkan 
bendungan. 
“Hati-hati, Yah!” teriaknya
“Ayo semuanya, bantu Pak Hendro 
dan Aldo!” tiba-tiba Pak RT datang 
diikuti warga. 
Warga pun ikut bergotong royong 
termasuk Beni.  
Perlahan, air di bendungan 
itu lancar. 
Aldo dan Beni sangat lega. 
Aldo dan Beni akhirnya bisa 
sekolah lagi.
“Aku kangen main bola, Ben.”
“Aku juga. Jam istirahat nanti 
kita main bola ya,” ajak Beni.
Aldo mengangguk. 
Setiap pulang sekolah, Aldo 
dan Beni melihat bendungan. 
“Alhamdulillah, airnya masih 
lancar,” gumam Aldo. 
Mereka pun berjanji tak akan 
balapan sampah lagi. 
Kata Baru (Glosarium)
1. Mencelatartinyamelambung cepat lalu jatuh / terpental
2. Mengedikkanbahu artinya melentikkan bahu ke belakang se-
hingga dada terangkat sedikit
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